











出属于 FDI 的外部效应，Yuko Kinoshita （1998）认
为，外商直接投资对东道国的正向溢出效应主要通
过如下 4 种渠道：示范，竞争，关联和培训效应。 当
然，外商直接投资也可能对东道国技术能力的培育










































1949～1978 年的 30 年间，大陆与台湾两岸的经
贸往来基本处于中断状态。 1979 年以后，随着两岸
关系的缓和， 台商对大陆的投资才逐渐发展起来。




素 都 会 或 多 或 少 影 响 到 福 建 吸 引 的 台 资 量 。 到
1991 年底，福建省批准兴办台资企业 1200 多家，协
议台资金额 16 亿多美元， 率先承接了 20 世纪 80














一个快速增长阶段， 于 2002 年达到峰值 39.7 亿美
元， 然后便逐 年下降，2007 年大 陆吸引的台 资为
17.7 亿美元，2008 年为 20.6 亿美元。 福建的台资在
这期间并没有表现出大起大落， 而是趋于稳定，维
持在 5 亿多美元的水平， 在 2005 年之后开始呈现










年，两岸贸易总额仅为 0.46 亿美元，1980 年也仅为
3.21 亿美元，大陆对台出口 7800 万美元，出口主要
为中草药材和土特产。 自 1981 年起，福建先后在北




20 世纪 80 年代末，台湾当局放宽外汇管制，开
放民众赴大陆探亲， 使闽台民间贸易活动迅速升
温。 1991 年闽台贸易额还只有 8300 多万美元，1992
年即达 5.1 亿美元，1993 年已达 20.37 亿美元。之后
福建对台贸易稳步上升，1997 年为 26.39 亿美元。
1998 年出现了暂时的回落，之后闽台贸易又出现了




1999 年福建对台出口 3.03 亿美元，从台进口 20.22
亿美元，对台贸易逆差为 17.2 亿美元。 随着闽台贸
易的发展， 福建对台湾的贸易逆差也在不断扩大。
2008 年福建对台出口 13.25 亿美元，从台进口 59.3
亿美元，对台贸易逆差达 46.05 亿美元。 海峡两岸
经济合作框架协议（ECFA）签署之后，闽台贸易呈
井喷式增长，2010 年福建对台出口 22.12 亿美 元，




















促进作用，但 2003 年以后这种效应有所减少。 由于
闽台经贸受两岸经贸政策导向和台湾对大陆出口
商品结构的限制，其促进技术进步的作用有限。 而
台资在福建已形成相当存量规模，且与台湾有着千
丝万缕的联系，所以台资对福建的技术进步促进潜
力还是相当可观的，所以以下主要针对促进台资技
术溢出，提出福建省对台开放的政策建议。
1.提高福建省本地企业的技术吸收能力
相对于台资企业，福建本地企业在技术研发实
力上较为落后， 对于科技投入的重视力度也不够，
与台资企业存在一定的技术差距。这种情况导致本
地企业很难共同参与产品的研发及产品技术上的
改进，在核心技术问题上很少有能力同台资企业进
行沟通。 技术上的差距也使我们高度依赖外方技
术，研发方面也有被边缘化的趋势，不利于我方在
合作中对台资技术的吸收利用。因此为更好促进台
资的技术溢出作用，福建省本地企业应加强自身的
技术吸收能力。首先，应通过加强市场竞争等途径，
营造一个有利于创新的环境，鼓励和引导企业对于
产品研发的重视程度和投入力度，使企业能够主动
地进行技术的创新和吸收。 其次，福建省政府应加
大对整个科技研发的财政投入，一方面可以为自主
创新提供物质支撑和资金储备，另一方面可以引导
产业企业自主创新的方向。 再者，大力培育和发展
各类科技中介服务机构。 中介机构能促进企业之
间、企业与高校和科研院所之间的知识流动和技术
转移。 要鼓励发展多种形式、面向社会的科技中介
机构，鼓励民营企业及民营资本参股和进入技术市
场中介服务机构。
2.加大人力资本投入
就福建省目前的整体情况看，台资的进入仍主
要是以利用福建省非熟练劳动力为主，福建省吸引
的台资也主要集中在中低端技术产业与劳动密集
型产业。这与我们人力资本存量不足有着重要关联
性。因此，要加大对人力资本的投资和培养，加快建
立合理的人才培养机制、激励机制和用人机制。 此
外还要完善人力资本流动机制。人才流动是实现技
术溢出效应的重要途径，也是将外资企业工作人员
所拥有的知识存量转化为本地企业技术最快捷的
方式。 而福建省的人力资本流动，尤其是在内外资
企业之间的流动相对封闭。 因此，福建省应加快建
立和完善机制健全、运行规范、服务周到、监督有力
的福建人才市场体系，促进人才合理流动，进一步
发挥市场在人才资源配置中的基础性作用。
3.增加闽台产业关联
台商对于内地的投资偏重于加工贸易，台商提
供的技术中属于装配组装技术和后工序生产技术
的比重较大。由于加工贸易型的台商直接投资的中
间投入主要依靠进口， 没有实现国内供给替代，因
此台商投资地区，多是利用当地劳动力进行产品装
配，但却很难带动当地上下游产业链的发展。 为更
好地促进台资的技术溢出能力，要加强台资企业与
福建省内资企业的产业关联度。通过外商投资的产
业导向来调整台资投资方向。产业关联不仅仅局限
于原材料、零部件采购等后向关联，而且要加强内
资企业与台资企业在技术研发、产品创新方面的前
向关联。 通过闽台产业对接，加强上下游的延伸和
配套，促进产业集群的形成。
（作者单位：厦门大学经济学院国际经济与贸
易系）
海峡两岸
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